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???????????????? N ???????????????????? 2N ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2N ???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????H ??????????????????????????? H??
??????????? H 0 ????????????????????????????
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1
2N
 0 + (1  1
2N
)H
= (1  1
2N
)H
??????????????????????????????????????????
????? 12N????????????? 1   12N ??????????????????
??????????????????????????????????? 0??????
?????????????????????? H ???????????????? H ?
H0 ?????t???? Ht ???????????
Ht = H0(1  1
2N
)t (4)
????????????????????????????????? 1  12N ?????
????????? N ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???? Ht ???? H ??
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4N
1 + 4N
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*4 ???????????1000?????? DNA??????????????????? 100??????
????????? 230??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? A,G,C,T ??????????????????????????A! T ! A ????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????? N ????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????*5[20]?
(6)????? N ???????????????????????? H ?????? 
?????????????????????*6???????????????? DNA?
???????????????????*7??????????????????????
?????????????4?????????????N ???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? [10] ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? [21].
???????????????????????????
????????????????????DNA??????????????????
????????????????????????????????????? DNA??
??????????????????????????????????????????
???DNA????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? (microsatellite)??????????????ATATATAT...??
??????????????????????????????????????????
*5 ?????" ?????????????????" ?????????????????????????
?????????
*6 H ???????????? DNA ???????????PCR ???????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????H ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????
*7 ??????????????? N ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????
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???????????????10 4 ????????????????????????
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????????????????????*8????DNA??????? (???????
?????????)????????????????????????????????
???????????????????????? [22]?
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*8 ??????????????????????????????? STR(Short Tandem Repeat) ???
???15??????????????????????
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